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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛАБОРАТОРНО- 
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ВЛАСТИВОСТЕЙ КОМПОЗИТНИХ ВКЛАДОК ВИГОТОВЛЕНИХ ЗА 
РІЗНИМИ ТЕХНОЛОГІЯМИ 
Нідзельський М.Я., Коротецька-Зінкевич В.Л.
ВДНЗУ,, Українська медична стоматологічна академія ’’
Успіх зубного протезування при застосу­
ванні вкладок значною мірою залежить від ма­
теріалів, які застосовуються для їх виготовлен­
ня, оскільки відновлення втрачених ними тка­
нин, повинні відповідати ряду вимог, як есте­
тичним, так і фізико-механічним властивостям. 
Впровадження композитних матеріалів та адге- 
зивних технологій значно скоротило недоліки 
вкладок. Однак, виявлені їх недоліки змушують 
проводити подальший пошук направлений на 
покращення їх якісної характеристики. Шкід­
лива дія композиційних матеріалів на організм 
обумовлена наявністю недополімеризованих 
радикалів, які дифундують із пломби в ротову 
порожнину та призводять до зміни кольору від­
новленої поверхні, не гарантують щільного 
прилягання до стінки зуба, шо веде до мікро-
тріщин та вторинного карієсу. Метою дослі­
дження є порівняння фізико-механічних влас­
тивостей композитних вкладок виготовлених за 
загальноприйнятою та запропонованою нами 
електромагнітною технологією (патент № 
58731). За результатами досліджень зразків ви­
готовлених за різними технологіями показують 
переваги запропонованої нами технології в то­
му числі покращує показник твердості, просте­
жується зниження показника водопоглинання, 
зниження показника опору до стирання і інші 
фізико-механічні показники.
Таким чином, виготовлення вкладок за за­
пропонованою електромагнітною методикою 
виготовлення вкладок (патент № 58731) дозво­
ляє покращити їх фізико-механічні властивості, 
що дозволить якісну їх експлуатацію.
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На сьогоднішній день вважається, що ГП є 
поліетіологічним захворюванням з різними ме­
ханізмами патогенезу. Важливими чинниками 
розвитку ГП є мікроорганізми, підвищення інте­
нсивності перекисного окислення ліпідів , зни­
ження антиоксидантного захисту, дефіцит мік- 
ро- та макроелементів і, особливо, есенціаль- 
них -  кальцію, заліза, міді, кобальта, цинку та 
цинку, а також порушення імунного гомеостазу.
В нашій роботі ми визначали рівень цинку 
та селену в сироватці крові у пацієнтів з гене­
рал ізованим пародонитом.
Роль мікроелемента селену в організмі ви­
значається в першу чергу його включенням до 
складу одного з найважливіших антиоксидант­
них ферментів - 5е-залежної глютатионперокси- 
дази, яка захищає клітини від накопичення про­
дуктів перекисного окиснення, попереджаючи 
тим самим пошкодження її ядерної та білоксин- 
тезуючої апарату. Селен є синергістом вітаміну 
Е і сприяє підвищенню його антиоксидантної 
активності. Тому дефіцит селену призводить до 
ослаблення антиоксидантного статусу.
Крім цього селен проявляє стимулює анти­
токсичну захист, нормалізує обмін нуклеїно­
вих кислот і білків, поліпшує , нормалізує об­
мін ейкозаноїдів (простагландинів, простацик- 
ліну, лейкотрієнів).
Мікроелемент цинк входить в структуру ак­
тивного центру декількох сотень металоферме- 
нтів. В середньому в організмі дорослої людини 
міститься від 1,5 г до 3 г цинку: 60% - у м'язах і 
кістках, 20% - у шкірі. Виміряти вміст цинку в 
організмі можна за допомогою мінералограмми 
- аналізу волосся і нігтів. Цинк необхідний для 
функціонування ДНК-і РНК-полімераз, контро­
люючих процеси передачі спадкової інформації 
і біосинтез білків, а тим самим і репаративні 
процеси в організмі, а також ферменту ключо­
вою реакції біосинтезу гема, який входить в 
структуру гемоглобіну, цитохромів дихальних 
ланцюгів мітохондрій, цитохрому Р -450, ката- 
лази і мієлопероксидази. Цинк входить в струк­
туру ключового ферменту антиоксидантного - 
(Ёп, Си) -  супероксиддисмутази і індукує біо­
синтез захисних білків клітини - металлотіонеі- 
нов, через що цинк є антиоксидантом репарати­
вного дії. У пацієнтів хворих на генералізова-
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